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埃雷列于 1 9 1 7 年发现的
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使用称 为 A gr ol 和 A












r g ol 和 A
r g oZ 突变体是通过使许多群老
鼠一次一次地相继感染
,















A gr ol 和 A gr o Z 这两种突变体的
,
负责对 入噬菌
的最外层 (保护层 )蛋白质进行编码的 D N A 序列有相
同 的变化
。













的长寿命噬菌突变体和能引起血液 中毒的 aS lm
o
ne al
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